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Nonlinear dynamics aspects of subcritical transitions
and singular ﬂows of viscoelastic ﬂuids
I. Constitutieve vergelijkingen voor de spanning in een vloeistof die een
advectieterm bevatten maar geen diﬀusieterm, leiden in het algemeen
tot niet-analytisch gedrag nabij stagnatiepunten.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 6 en 7.)
II. Het expliciet beschouwen van de dwarsdoorsnede van de “birefringent
strand” in numerieke simulaties van viscoelastische stromingen langs
een cilinder kan meer inzicht geven in de mogelijke numerieke proble-
men die worden veroorzaakt door het niet-analytische gedrag van de
spanning. (Dit proefschrift, hoofdstuk 7.)
III. Mits met beleid gebruikt, kunnen amplitude-ontwikkelingen bruikbare
informatie geven over systemen met een niet-lineaire instabiliteit, ook
wanneer geen lineaire instabiliteit optreedt.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 3 en 4.)
IV. De voor een Kuramoto-Sivashinsky-achtige vergelijking gevonden uni-
form translerende “pulsen” zijn stabiel en kunnen tot op zekere hoogte
als quasideeltjes worden gemodelleerd. Individuele pulsen die zich in
tegengestelde richting verplaatsen, annihileren elkaar.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 4.)
V. Voor de “omgekeerde” stagnatiestroming van een wand af van een vis-
coelastische vloeistof in het UCM-model, kan een exacte numerieke op-
lossing worden gevonden die voldoet aan de impulsvergelijking. De eni-
ge oplossing waarvoor de snelheid van de wand af noch van teken ver-
andert noch exponentieel toeneemt ver van de wand, gaat asymptotisch
als y ln y voor grote afstand y van de wand.
VI. In ecosystemen die kunnen worden beschreven met patroonvormende
vergelijkingen, zal in veel gevallen de evolutie van de patronen op de-
zelfde tijdsschaal plaatsvinden als de verandering van externe parame-
ters van het systeem. Bifurcatiediagrammen voor stationaire toestanden
kunnen dan onbruikbaar zijn.
VII. Wanneer “resommatietechnieken”, die in de veldentheorie worden ge-
bruikt om bepaalde klassen van perturbatieve bijdragen tot oneindige
orde te sommeren, kunnen worden toegepast op niet-lineaire partie¨le
diﬀerentiaalvergelijkingen, kan dit niet-perturbatieve informatie geven
die complementair is aan perturbatieve technieken zoals de amplitude-
ontwikkeling.
VIII. De term “nonlinear science” is een modegril geweest: werd de studie
van niet-lineaire systemen in de jaren zeventig en tachtig van de twin-
tigste eeuw nog wel als een afzonderlijk wetenschapsgebied gebracht,
inmiddels zijn de theoretische aspecten grotendeels bij de wiskundige
analyse ondergebracht, en de praktische aspecten bij de verschillende
toepassingsgebieden. Het is te verwachten dat hetzelfde zal gebeuren
met “wetenschapsgebieden” als complexiteit en netwerken.
IX. Het feit dat de patronen die men in levende wezens vindt, niet worden
geproduceerd via het door Turing voorgestelde eenvoudige mechanis-
me, maar door een ogenschijnlijk veel complexer systeem van expressie
van genen, geeft aan dat het “Scheermes van Ockham” alleen toegepast
kan worden op een systeem als geheel, waarbij ook de voorgeschiedenis
van dat systeem betrokken moet worden.
X. Een energieproduct dat voor ruim 90% uit windenergie bestaat, is in zo-
verre misleidend dat de grote ﬂuctuaties in het opgewekte vermogen het
bij de huidige stand van de de distributienetwerken onmogelijk maken
dit product zelfstandig aan te bieden. De ﬂuctuaties moeten met ande-
re energiebronnen worden opgevangen, waaronder hoogstwaarschijnlijk
een aanzienlijke hoeveelheid “grijze stroom”.
XI. De huidige milieuproblematiek kan worden beschouwd als een “priso-
ner’s dilemma” op mondiale schaal. Een oplossing kan dan niet alle´e´n
komen van technologische ontwikkelingen of zuiver rationele overwe-
gingen van individuele mensen en organisaties.
XII. De recente en nog steeds voortdurende kredietcrisis maakt duidelijk dat
de invloed van niet-rationeel menselijk gedrag in de ﬁnancie¨le wereld
nog steeds wordt onderschat.
